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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 






MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
ﷲ 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajakan manusia apa yang 
tidak diketahuinya. (QS AL ALAQ : 1-5) 
 
“And how could you disbelieve while to you are being recited the verses 
of Allah and among you is His Messenger? And whoever holds firmly to 




“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, 
tanpa bisa kita mengerti, tanpa bisa kita menawar....  






Penulis  persembahkan karya  ini kepada: 
 Rabbi ku, Allah SWT 
 Ibunda tercinta yang berada disisiNYA 
 Ayahanda, yang selama ini bekerja keras 
untuk Nanda. Semoga Alloh selalu 
memberikan Kesehatan & umur  panjang. 




 Fenomena kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Sragen 
terjadi karena pusat pengembangan wilayah pada masing-masing kecamatan 
belum berfungsi secara optimal. Faktor lain yang berpengaruh adalah kurang 
tersedianya fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kecamatan-kecamatan pusat 
pengembangan dan hinterlandnya. 
 Penelitian berjudul Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial 
Ekonomi Terhadap Tingkat Perkembangan wilayah di Kabupaten Sragen, 
bertujuan  pertama, mengetahui tingkat daya layan fasilitas sosial ekonomi di 
tiap-tiap kecamatan di daerah penelitian. Kedua, mengetahui faktor yang 
menyebabkan perbedaan ketersediaan pelayanan fasilitas sosial ekonomi di daerah 
penelitian. Ketiga, mengetahui hubungan atara ketersediaan fasilitas sosial 
ekonomi terhadap tingkat perkembangan di wilayah Sragen.  
 Metode penelitian  mengunakan analisis data sekunder dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif dari model teori tempat sentral dengan modifikasi jumlah 
dan kepadatan penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas sosial ekonomi. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari instansi terkait 
yaitu BAPPEDA dan BPS Kabupaten Sragen. Analisis data mengunakan tabel 
silang, scallogram, skoring, klasifikasi, metode geometri dan analisis korelasi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Hasil analisis tingkat daya 
layan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sragen menunjukkan ada 3 kecamatan 
yang mempunyai kondisi daya layan rendah yaitu Kecamatan Sragen, Gemolong, 
dan Suberlawang. Tingkat daya layan sedang ditunjukkan oleh Kecamatan 
Masaran, Sambirejo, Karangmalang, , Ngrampal, Sidoharjo, Miri, Tangen, Jenar, 
Gondang, Sukodono, dan Gesi. Tingkat daya layan tinggi ditunjukan oleh 
Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Tanon, dan Mondokan. Kedua, faktor-
faktor yang menyebabkan perbedaan fasilitas sosial ekonomi di setiap kecamatan 
adalah: Kondisi fisik Kabupaten Sragen yang berbeda-beda, dimana di sebelah 
selatan adalah daerah lereng gunung lawu, disebelah utara Sungai Bengawan Solo 
merupakan daerah pegunungan lipatan dan di bagian tengah merupakan lembah 
yang mengalir sungai Bengawan Solo. Aksesibilitas yang ada di Kabupaten 
Sragen dibeberapa kecamatan belum memadai, sehingga masyarakat kesulitan 
dalam mengakses fasilitas sosial ekonomi untuk memanfaatkannya. Hal ini 
terlihat di Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukudono, Mondokan dan Sambirejo. 
Tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan fasilitas 
sosial ekonomi semakin tinggi. Dimana terbukti bahwa Kecamatan Sragen dengan 
jumlah penduduk yang paling tinggi memiliki ketersediaan fasilitas sosial 
ekonomi paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ketiga, Hasil 
analisis korelasi dengan mengunakan korelasi Product Moment menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi negatif tergolong sangat rendah dengan korelasi r = -0,07 
anatara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan 
wilayah. Dengan demikian ketersediaan fasilitas sosial ekonomi tidak 








 Assalamu’alaikum wr. wb 
       Alhamdullillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tiada akhir untuk tauladanku 
Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Geografi Universitas 
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10. Adikku Sutres, trimakasih telah banyak membantu penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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